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ITHACA COLLEGE SUMMER CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Requiem John Rutter 
1. Requiem aeternam 
2. Out of the deep, Psalm 130 
3. Pie Jesu 
4. Sanctus 
5. Agnus Dei 
6. The Lord is my shepherd, Psalm 23 
7. Lux aeterna 
Masato Ota, pianist 
Meagan Johnson, soprano soloist 
Elizabeth Davis, soprano soloist 
Kelly Nieman, oboist 
ITHACA COLLEGE SUMMER CHAMBER ENSEMBLES 
Henry G. Neubert, coach 
Trio XIII, HOB. XV:18 Franz Joseph Haydn 
(1732 - 1809) 
Andante 
Allegro 
Mary Coburn, violin 
Caroline Clearwater, violoncello 
Todd Macreery, piano 
Quartet 1 in a minor 
Presto 
Margaret Matthews, violin 
Sonja Bode, violin 
Shana Hobin, viola 
Jodell Utter, violoncello 
Recital Hall 
Wednesday, August 1, 2001 
7:00 p.m. 
Robert Schumaru1 
(1810 - 1856) 
The Ithaca College Summer Band concert will take place in 
Ford Hall following this concert. 
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Tenor 
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Baritone 
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